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Testverfahren 
Tests 
Kurt A. Heller 
Raven-Matrizen-Test Standard Progressive Matrices (SPM) 
Deutsche Bearbeitung von Heinrich Kratzmeier unter Mitarbeit von Ralf Horn 
Beltz, Weinheim 1979.-Kpl. Testsatz DM 30 — (Manual DM 20,—; Testheft DM 
6,—; Durchschreibeantwortbogen (40 Blatt) DM 14,—) 
1. Grundkonzeption 
D i e vorl iegende deutsche V e r s i o n des S P M - T e s t s basiert auf der von CJ. l''\ven 
erstmals 1938 v e r ö f f e n t l i c h t e n Standard-Form für die Al te rsgruppe ab 10 Jahren. A .if die 
beiden S p e z i a l f o r m e n - die C o l o u r e d Progressive Mat r ices für K l e i n k i n d e r (5 bis 10 Jahre) 
u n d die A d v a n c e d Progressive Matr ices für h ö h e r Begabte (ab 16 Jahren), die 1947ff. 
v e r ö f f e n t l i c h t w u r d e n - sei hier nicht eingegangen. Theoret ische Grundlage für die 
Progressive Mat ices v o n Raven ist Spearmans M o d e l l der allgemeinen Intel l igenz. 
D e m n a c h so l l der S P M - T e s t die allgemeine Intel l igenz (g-Faktor) erfassen, w o b e i jedoch 
auch indukt ives D e n k e n , Raumvors t e l lung u . a. kogni t ive F u n k t i o n e n beteiligt z u sein 
scheinen. A l s nonverbaler Test l äß t er sich auch gut bei g e h ö r l o s e n b z w . s p r a c h g e s c h ä d i g -
ten Personen einsetzen. 
2. Testaufbau, Durchführung und Auswertung 
D e r S P M - T e s t besteht aus fünf (Pseudo-)Subtests (Teile A bis E ) mi t je 12 Aufaben , 
zusammen also 60 Aufgaben . Diese s ind nach dem Schwierigkei tsgrad aufsteigend 
(progressiv) angeordnet; allerdings l ieß sich diese Progress ion empir i sch nicht zweifelsfrei 
belegen, weshalb 1956 eine Tes t revis ion (mit Ä n d e r u n g einzelner Aufgabenposi t ionen) 
erfolgte. 
Das Tes t - (Aufgaben- )Hef t e n t h ä l t 60 Tafeln mi t jeweils u n v o l l s t ä n d i g e n Mus te rn . D e r 
P r o b a n d so l l anhand der gegebenen A u s w a h l s t ü c k e das betr. M u s t e r e r g ä n z e n , wobe i die 
L ö s u n g auf ein separates A n t w o r t b l a t t einzutragen ist. D i e Progressive Matr ices sind als 
Powertests konz ip i e r t , d . h . p r i n z i p i e l l ohne Ze i tbegrenzung d u r c h f ü h r b a r . M e h r aus 
z e i t l i c h - ö k o n o m i s c h e n b z w . prakt isch-organisatorischen G r ü n d e n als aufgrund test-
theoretischer Ü b e r l e g u n g e n w u r d e spä t e r , so auch in der deutschen Bearbeitung, eine 
zei t l iche L i m i t i e r u n g vorgeschlagen. 
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D i e A n l e i t u n g für die Testdurchführung ist h inre ichend eindeutig. N e b e n der 
sprachl ichen In s t ruk t i on findet sich i m M a n u a l auch eine sprachfreie V e r s i o n (für 
g e h ö r l o s e u n d anderssprachige Probanden) . 
D i e Testauswertung ist m i t H i l f e des Durchschre ibeantwor tbogens einfach: D i e (nach 
A b t r e n n u n g des Deckbla t tes sichtbaren) r icht igen Mark i e rungen werden addiert, w o b e i 
die R o h p u n k t s u m m e den „ R o h w e r t " (maximal 60) ergibt. Dieser kann mi t H i l f e der 
A l t e r s - b z w . S c h u l n o r m e n des S P M - T e s t s in P r o z e n t r ä n g e umgewandel t b z w . in T - oder 
I Q - W e r t e t ransformier t werden . 
B e i der S P M - A u s w e r t u n g s ind z w e i Besonderhei ten z u beachten: e inmal die sonst 
u n ü b l i c h e B e w e r t u n g ins t ruk t ionswidr ige r Mehr fachmark ie rungen - „ W e n n jemand 
mehr als eine L ö s u n g angekreuzt u n d keine davon eingekreist hat, w i r d nur die N u m m e r 
ganz rechts b e r ü c k s i c h t i g t , u n a b h ä n g i g davon , ob die anderen N u m m e r n r icht ig oder 
falsch s i n d " ( M a n u a l , S. 11) - u n d z u m andern die B e s t i m m u n g der Di f fe renz zwischen 
e inem sog. E r w a r t u n g s w e r t ( ü b e r die subtest-spezifische Zusammense tzung des Tes t roh -
wertes) u n d der t a t s ä c h l i c h e n R o h p u n k t v e r t e i l u n g des P robanden . B e i D i s k r e p a n z e n v o n 
mehr als z w e i P u n k t e n so l l das Gesamttestergebnis nur für „ a l l g e m e i n e r e Aussagen" , nicht 
aber als „ G r u n d w e r t z u r B e s t i m m u n g der I n t e l l i g e n z k a p a z i t ä t " verwendet werden. Beide 
( v o m O r i g i n a l a u t o r ü b e r n o m m e n e n ) Verfahrensweisen s ind jedoch problemat isch u n d 
d u r c h empir i sche Belege k a u m abgesichert. A l s N a c h t e i l w i r d v o n den deutschen A u t o r e n 
n o c h e r w ä h n t , d a ß „d i e S P M nicht sehr deut l ich zwischen j ü n g e r e n K i n d e r n b z w . 
Erwachsenen m i t ü b e r r a g e n d e n kogn i t iven F ä h i g k e i t e n " unterscheiden. Entsprechende 
C e i l i n g - E f f e k t e lassen s ich bei ä l t e r en P robanden durch die A n w e n d u n g der A d v a n c e d 
F o r m tei lweise vermeiden . 
3. Testgütekriterien und Normierung 
D i e Objektivität des S P M - T e s t s kann du rch eindeutige A n w e i s u n g e n für die D u r c h f ü h -
rung und A u s w e r t u n g als h inre ichend gesichert gelten. Inwiewei t dies auch für die 
I n t e r p r e t a t i o n s o b j e k t i v i t ä t angenommen werden darf, l äß t s ich schwer beurteilen ; v o r d e r 
Gefahr der Uber in t e rp re t a t ion v o n S P M - E r g e b n i s s e n sollte man sich in jedem Fal le h ü t e n , 
z u m a l die A n g a b e n in der e in sch l äg igen Li te ra tur dazu nicht widerspruchsfrei s ind . 
Z u r Reliabilität werden zahlreiche Untersuchungsergebnisse, vorwiegend a n g e l s ä c h s i -
scher P r o v e n i e n z , i m M a n u a l mitgeteilt . D i e Koeff iz ienten b e z ü g l i c h der inneren 
K o n s i s t e n z liegen i m al lgemeinen ü b e r .90, die der R e t e s t - R e l i a b i l i t ä t - je nach 
Ze i t in te rva l l - z w i s c h e n .55 u n d .93 (nach Raven 1948). 
D i e Validität der Progressive Matr ices m u ß unterschiedl ich beurteilt werden . W ä h r e n d 
die in der L i t e ra tu r berichteten Ergebnisse z u r kr i ter ienbezogenen Va l id i t ä t , z . B . 
U b e r e i n s t i m m u n g z u den Binet- u n d Wec/?s/er-Tests, i m erwarteten R a h m e n (.54 bis .84, 
häu f ig aber auch niedriger) l iegen, fallen die Kor re l a t ionen zwischen S P M u n d Schul le i -
s tungs indika toren i m allgemeinen m ä ß i g aus (Var ia t ion zwischen .2 u n d .6). B e i 
V a l i d i t ä t s k o e f f i z i e n t e n u m . 3 u n d . 4 ist auch keine befriedigende V o r h e r s a g e g ü l t i g k e i t der 
S P M z u m Schul le i s tungskr i t e r ium z u erwarten. D i e v o n Kratzmeier an deutschen 
S t ichproben ermit te l ten V a l i d i t ä t s w e r t e , z . B . Kor re l a t ionen z u m P S B , bewegen s ich i m 
aufgezeigten R a h m e n , w o b e i der h ö c h s t e W e r t mi t .56 sich auf die Gesamtle is tung v o n 
S P M und P S B bezieht . N i c h t ganz e insicht ig ist hingegen die K o r r e l a t i o n zwischen S P M 
u n d d2 (Konzent ra t ions tes t ) , w o auch p r o m p t prakt isch keine interpretierbaren K o e f f i -
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zienten errechnet w u r d e n . N a c h den bekannten faktorenanalyt ischen Unte rsuchungsbe-
funden w u r d e i m m e r wieder die hohe g - S ä t t i g u n g der S P M bes t ä t ig t . Somi t erweist s ich 
der S P M - T e s t vo r a l lem als brauchbares D i a g n o s t i k u m z u r Erfassung der allgemeinen 
Intelligenz b z w . des ind iv idue l l en Denkniveaus . Di f fé ren t i e l l e kogni t ive F ä h i g k e i t e n i m 
sprachl ichen oder numer ischen Bere ich werden durch die S P M k a u m er faß t , was sich 
durchaus m i t der In tent ion Ravens ( S P M als Diagnoseins t rument v o n „c lear t h ink ing" ) 
deckt . 
F ü r die deutsche V e r s i o n der S P M w u r d e n Altersnormen ( P r o z e n t r ä n g e ) für S c h ü l e r v o n 
10 bis 15 Jahre berechnet. D a r ü b e r hinaus f inden sich i m T a b e l l e n - A n h a n g ir ische 
N o r m w e r t e (6 bis 12 J.) sowie P r o z e n t r ä n g e für Erwachsene abgedruckt. F ü r in te l l igenz-
diagnostische Un te r suchungen bei h ö r - und s p r a c h g e s c h ä d i g t e n Personen d ü r f t e n 
insbesondere n o c h die b e i g e f ü g t e n A l t e r s - und nach Schulart spezif izier ten Hörgeschädig­
tennormen z u m S P M - T e s t v o n Interesse sein. 
Resümee 
D i e vorl iegende Bearbei tung des Raven-Matrizcn-Tests ( S P M ) w i r d die E i n s a t z m ö g l i c h -
kei ten des nonverbalen Inte l l igenzdiagnost ikums i m deutschen Sprachraum nachhal t ig 
verbessern. N e b e n der Ü b e r s i c h t z u m aktuellen Forschungss tand der S P M - L i t e r a t u r 
d ü r f t e n v o r al lem die zahlre ichen - deutschen u n d englischen - Normen tabe l l en i m 
A n h a n g des M a n u a l s z u r angemesseneren A u s s c h ö p f u n g der S P M - D a t e n i n f o r m a t i o n i n 
der prakt i schen Inte l l igenzdiagnost ik beitragen. In einer eventuellen 2. Auf lage sol l ten 
einige kleinere D r u c k f e h l e r ausgemerzt werden , z . B . falsche Tabel lenhinweise auf Seite 
21 oder Seite 17 ( A b s c h n . 4.3.4, Zei le 6). D e r posit ive Gesamte indruck u n d die 
ansprechende ä u ß e r e F o r m bleiben davon u n b e e i n f l u ß t . 
Nachtrag: Inzwischen ist auch die deutsche Bearbeitung von Heinrich Kratzmeier unter Mitarbeit 
von Ralf Horn des Raven-Tests Advanced Progressive Matrices (APM) im Beltz Verlag, Weinheim 
(1980) erschienen. 
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